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Perataan laba merupakan bentuk umum dari manajemen laba, manajer
meningkatkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan
laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan
menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat
periode buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh besaran
perusahaan, leverage, net profit margin, dan profitabilitas dalam praktik perataan
laba. Perataan laba dapat diukur dengan mereklasifikasi akrual diskresioner dan
akrual non diskresioner. Akrual diskresioner (discretionary accruals) adalah
akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti
pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan
pemilihan metode depresiasi. Akrual non diskresioner (nondiscretionary accruals)
adalah akrual yang dapat berubah bukan karena kebijakan atau pertimbangan
pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan
penjualan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi logistik.
Hasil penelitian menunjukkan besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap
perataan laba. Sedangkan financial leverage,  net profit margin, dan profitabilitas
berpengaruh negatif terhadap perataan laba.
Kata Kunci : Perataan Laba, Besaran Perusahaan, Leverage, Net Profit Margin,
Profitabilitas, Regresi Logistik
